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(表 1)r著作者人格権」の内容と権利個数の一覧
ヌ
条
名 約
アメリカ く〉パリ
カナダ oパリ
オーストラリ 7 0パリ
シンガポール .非
マレ}シ7 0パリ
インド Oパリ
タイ Oパリ
南77リカ .プパか
ナイジエリア oノすリ
アンドラ .非
オランゲ oパリ
イギリス oパリ
フィンランド Oパリ
スウェーデン oパリ
チリ oパリ
7イリピン @プパか
中悶 oパリ
ベルギー .プスか
オーストリ7 0パリ
ポルトガル oパリ
イタリア oパリ
ベトナム .非
エジプト oパリ
7ランス Oパリ
韓関 .非
ロシア oパリ
ノルウェ- 0パリ
日本 oパリ
ポーランド φロパか
スイス Oパリ
スベイン oパリ
ドイ 'J 0パリ
スロヴヱニア oパリ
(ー表 1)町分類、自記号一
・ベルヌ条約との関係(1996年3月現昔つ:
。パリー-ーパリ規定に加入している悶
.プパかープラァセル規定、パリ管理規定に加入している蹴(南アフリカ.フィリピン)
.ロパか一一ローマ規定、パリ智頭規定に加入している闘(ポーランド)
.プスかープラッセル規定、ストックホルム菅灘組定に加入している樹(ベルギ…J
.非一一一ベルヌ条約に車由日入の匪1(シンガボール、アンドラ、ベトナム、韓関)
・地域 :33か闘を北米、南米、 }(i芋、アジア、アフリカ、 N目、欧 (EUに加服していないヨーロッパ諸悶)、欧E (日jに加隠し
ているヨーロッパ諸闘)の8地域に分領した。
・権利偶数:までは、横綱j倒数をOで訴した。例えば氏名表示権、尚一性保持棒と 2つの「著作者人格権Jを定める闘の権利個
教は00、公表棟、氏名張訴様、問ー性保持機と 3つの r帯作者人絡権J を定める閣の権利側数は000と表示した。をお
権利の現ぷ対象が限定幸れている場合には、権利倒数を()t童話した。フィンランド、スゥ，'，ー ヂン、 114になどは修正機的
対象を r出版される著作物Jに限定しているので、権手')1間数I;lctとまiH.、アメリカは「著作者人絡橋J の及ぶ対韓を I視
覚書術的著行物」に限定しているので各権利倒教を⑩と表示したa イギリスの r著仲者九時楠Jも、権利主張の要件‘権利
の例外などを通じて樟利の及ぶ続開が著しく制限されており‘比較衡最上は各権利を市と3控訴すべきかとも考えたが、概判
の及ぶ対車が限定されているわけではないので、本分額ではOと表示l，似し*印を酔記して、権利の且ぷ範聞が著しく制
限されていることを示した
・記号の意味
*一権利の庇ぷ範闘が著しく制限されていることを示すゆ
' ・通常1;1財産権に分額される権利、あ晶いは権利主体が曹作者でない様相iであることを不す。
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(表2)r著作者人格権」の偶数と地域分布
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横軸・「著作者人格権J町個数
ベルヌ条約との関冊:
。ーパリ規定加入国
.ーパリ規定未加入国車ぴベルヌ条約未加入閣
ベルヌ基単:ベルヌ条約は r著作者人格権J として氏名表示権と向一性保持権の2つの権利を定めている。ベルヌ基準はこの権
手IJ個数00の位置を示す。
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(表3)公表権の有無と、「著作者人格権」の個数、地域分布
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(表4)氏名表示権の特別な規定、「著作者人格権」の個数、地域分布
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一(表4)の鹿標軸、記号
縦軸地域分布
横軸 「著作者人格権」の個数
口氏名表*権を定める凶
回 特定の著作物又は著作物の特定の利用形態につき‘重ねて氏名表iFを求める岡
田:無名著作物の担定に特殊性のある附
ベルヌ基準:ベルヌ条約は「著作者人格権J と Lて氏名表]~権と i司市性保持権の 2 つの権利を定めている J ベルヌ基準はこの権
判個数00の位置を示す。
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